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ANALITIC JOURNAL és una publicació 
desplagable divulgativa sobre temes d’actuali-
tat com desastres naturals, guerres i conflictes 
socials que té l’objectiu de transmetre dades 
d’una manera clara, efectiva i en profunditat.
L’eix conductor de tot el projecte són els con-
tinguts infogràfics.
Es tractaran els continguts d’una manera més 
interessant que els mitjans convencionals do-
nant al contingut infogràfic un protagonisme 
singular. La posada en marxa del projecte es 
complementa amb una campanya publicitària 







ANALITIC JOURNAL es una publicación 
desplagable divulgativa sobre temas de ac-
tualidad como desastres naturales, guerras 
y conflictos sociales que tiene el objetivo de 
transmitir datos de una forma clara, efectiva y 
en profundidad.
El eje conductor de todo el proyecto son los 
contenidos infográficos.
Se tratarán los contenidos de un modo más 
interesante que los medios convencionales 
dando al contenido infográfico un protagonis-
mo singular. La puesta en marcha del proyec-
to se complementa con una campaña publici-







ANALITIC JOURNAL is an informative pu-
blication on topics such as natural disasters, 
wars and social conflicts that aims to transmit 
data in a clear, effective and in-depth manner.
The axis of the whole project  
are the infographic content.
The contents will be treated in a more in-
teresting way than convencional media in-
fographics giving the content a unique role. 
The implementation of the project is comple-
mented by an advertising campaign and the 
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El Treball de Final de Grau consta de l’edició 
d’una col·lecció de fascicles d’una publicació 
de caràcter infogràfic sobre l’anàlisi de temes 
d’actualitat. El tret diferencial vers altres 
publicacions com ara diaris on el contingut 
infogràfic és quelcom secundari, és utilitzar 
la infografia com a element vertebrador de 
la peça. Aquest projecte neix amb la intenció 
de fer acostar al públic una nova manera de 
interpretar els temes de l’actualitat mundial 
centrant la publicació  amb el llenguatge 
infogràfic. Cada un dels fascicles editats 
estarà dedicat a un tema diferent creant una 
successió de publicacions monotemàtiques (el 
conflicte sirià, la bombolla inmobiliària es-
panyola i la problemàtica dels sistemes dièsel 
de Volkswagen).
Les infografíes són l’eix per comunicar les 
dades analitzades en cada publicació amb 
l’objectiu principal d’una comprensió ràpida 
i directa del lector. El recurs visual prota-
gonista és el tractament fotogràfic i un joc 
de mides de paper que permeten generar un 
contingut de gran format que crea un afany 
coleccionista per part del lector que compra 
la publicació.
Les dades expresades visualment tenen 
l’objectiu principal d’esdevenir el llenguatge 
principal de manera que el lector pugui es-
collir en quins dos llenguatges es vol centrar. 
Amb quelcom visual o al cos de lectura. A ni-
Cada cop més la informació es tractada 
d’una manera més banal i ràpida, vivim en 
una era de fast news en que el que prima és 
la rapidesa de la informació i no de la pro-
funditat d’aquesta.  Els temes tractats en 
aquesta publicació són conflictes armats com 
els de Síria, Palestina... o temes socio-econò-
mics com per exemple la crisi o l’atur.
L’era del big data i la ingent generació de da-
des per part de governs, empreses i entitats 
necessiten ser canalitzades i ordenades per 
poder analitzar-les i comprendre el que pasa 
al món. Per aquest motiu en els darrers anys 
ens veiem inmersos en el boom de la infogra-
fia, també la periodística que permet ordenar 




Refugiats sirians intentant pujar a un tren cap a Alemanya
vell logístic la intenció és fer-ne una màxima 
difusió per tant la idea que es contempla és la 
creació d’una franquícia com Time Out, que 
pugui ser inclosa en els rotatius interessats 
en comercialitzar-la.
El fet de que la publicació sigui de caràcter 
setmanal i els temes tractats són d’actualitat 
però de gran trascendència i durabilitat per-
met que la publicació tingui un recorregut 
més llarg de cara a la seva caducitat.
Com  que cada fascicle està destinat a una 
temàtica en concret permet fer de la peça 
editorial, un element col·leccionable.
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Els principals valors que es transmeten en 
aquestes publicacions són representats pels 
seus continguts.
Actualitat
Les notícies, els canvis culturals, guerres, 
moviments migratoris... són l’eix inicial 
d’aquest projecte.
Pluralitat
Es tractaran tot tipus de temes (socials, polí-
tics, econòmics, entreteniment, cultura...)
Universalitat
Voluntat de transmetre els continguts de 
cada tema de manera clara i amb un objectiu 
global d’acostar la notícia al lector.
Objectivitat
El suplement té la voluntat d’acostar un nou 
tipus de periodisme, més sincer (dades objec-
tives) i sense inclinacions ideològiques pels 
lectors. És un puntal molt important per la 
publicació. La infografia són dades obtingui-
des a través d’organismes internacionals, o 
basats en l’estadística. La publicació plasma 
les dades i el lector les interpreta segons  
la seva ponderació.
El target principal d’aquesta publicació és 
qualsevol persona interessada en temes d’ac-
tualitat que normalment consumeix premsa 
diària i vol tenir la oportunitat de conèixer  
la informació en profunditat. 
Es tracta d’un public amb un nivell de co-
neixaments mitjà-alt que valora els contin-
guts periodístics de qualitat.
1.3 Usuari 1.4 Valors1. Introducció
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Disseny
L’objectiu principal és la realització d’un su-
plement setmanal monogràfic.
Les infografies són esencials i s’ha de conse-
guir crear una direcció d’art que transmeti 
els valors que s’han presentat.
Crear i homogeneitzar cada número de ma-
nera que es crea una idea de col·lecció.
Identitat
Crear una identitat gràfica que generi una 
coherència visual del suplement.
Generar un llenguatge innovador pel que fa 
al contingut visual enfatitzant-lo i generant 
un recorregut de lectura en el desplegable 
que ens permeti aprofundir en el tema  
tractat de cada peça.
L’objectiu és realitzar una publicació que per-
meti difondre els continguts triats.
Generar una identitat visual que identifiqui 
clarament la peça i crei una coherència  
a tots els números. 
L’eix temàtic de les publicacions és el món de 
la comunicació informativa. Es tractaran tot 
tipus de temes (socials, polítics, econòmics, 
entreteniment, cultura...)
Els temes escollits per aquests projecte són: 
la guerra de Síria i les seves conceqüències; la 
bombolla inmobiliària a Espanya i el cas de 
les emisions dièsel de Volkswagen.
Els textos han estat extrets de diaris gene-
ralistes com ara The Guardian, The Telegra-
ph o el The New York Times. Les dades són 
extretes d’organismes estadístics com per 
exemple de Data UN1 o l’INE2.
En el cas primer, aprofundeix en l’economia 
i la política siriana, i les aliances de poder 
internacional de les diferents faccions del 
conflicte. També les conclusions del conflicte 
que són les onades migratòries que intenten 
arribar al continent europeu i les seves con-
cequències.
En el segon cas s’introdueix el tema amb 
l’evolució dels preus de l’habitatge, els desno-
naments, l’evolució del deute i com la crisi del 
maó ha afectat al paissatge espanyol.
La informació va de les dades més globals  
fins a les característiques més concretes i 
locals, ampliades amb anàlisis especialitzats 
que amplien la diversitat de coneixements.
Finalment en alguns casos es complementa 
la informació amb aspectes de la vida dels 
refugiats i snippets3 informatius addicionals 
com a curiositat.
Idioma
L’idioma que s’utilitzarà és l’anglès al fet que 
permet ampliar l’àmbit geogràfic i incre- 
mentar el públic objectiu. S’ha triat també 
per crear una base com a publicació global, 
d’aquesta manera i funcionant com una fran- 
quícia, el projecte es pot extendre a altres 
països i ser escrit en diferents idiomes.
3 Snippet una petita peça d’informació o notícies
1 Data UN Servei d’Estadística de les Nacions Unides
2 INE Instituto Nacional de Estadística
1. Introducció
1.6 Continguts1.5 Objectiu i encàrrec
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Un dels primers reptes és aconseguir crear 
un sistema unificat que permeti representar i 
desenvolupar les infografies de manera que es 
pugui aconseguir una alta densitat informati-
va sense perdre claredat.
Les infografíes són l’eix principal de la publi-
cació, són el llenguatge més directe i repre-
senten d’una manera més clara totes les dades 
recollides de cada temàtica. Permeten trans-
metre valors comunicactius mitjançant tècni-
ques de comparació, diferència i exageració de 
conceptes.
Un dels reptes de disseny va ser integrar la 
imatge a l’infografia amb l’intenció de reflexar 
una presència de la fotografia, per aquest 
motiu i amb la intenció de plasmar les temàti-
ques de conflicte d’una manera més realista la 
fotografia s’integra en el conjunt.
El tractament i filtratge de les dades és molt 
important de cara al projecte, la posada en 
comú d’aquestes permet generar interès per 
els temes tractats, oferint al lector una expe-
riència enriquidora.
Un dels reptes de la publicació és aconseguir 
un fluxe de lectura que unifiqui els 4 formats 
que genera el desplegable (A4, A3, A2 i A1) 
sense perdre el fil conductor del tema tractat.
De cara al lector, un dels reptes és aconseguir 
una publicació atractiva i que aquest pugui 
ampliar els seus coneixaments sobre l’actuali-
tat mundial d’una manera monotemàtica, és 
a dir que permet centrar-se amb un tema en 
concret fugint del bombardeig de notícies dels 
mitjans digitals.
1.7 Reptes de disseny1. Introducció
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Inicialment es va plantejar una revista con-
vencional de caràcter infogràfic amb dobles 
pàgines però el projecte ha acabat derivant 
en quelcom més interessant, jugant amb els 
formats per explicar els temes de forma mo-
notemàtica. 
Es tractaran tres temes, a continuació  
s’exposen.
En el primer número es tractarà el conflicte 
Sirià, com està afectant l’economia del país, 
les consequències socials, els refugiats sirians 
i com es desenvolupa la geopolítica a la zona.
Per altra banda en el segon número s’ana-
litzarà la bombolla inmobiliària que va 
afectar a espanya durant la crisi econòmica, 
preus de l’habitatge, la llei del sól i les seves 
repercusions. Com es va urbanitzar el terri-
tori, com circulava el crèdit cap a les famílies 
i quines obres ruinoses han deixat sobre el 
paissatge.
Finalment l’útlim número plantejat tractarà 
de l’escàndol generat per l’excés d’emisions 
reals que emeten els cotxes amb motor dièsel 
del fabricant d’automòbils Volkswagen. Com 
ha evolucionat el conflicte i quines són les 
alternatives als cotxes dièsel o de gasolina.
2. Procés de treball
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En cada número de la publicació es plantejen 
els principals temes i dades a tractar, com-
plementades amb informacions específiques.
S’estudien diferents publicacions d’interès:
— Neixament de la infografia 
— Revistes de caire infogràfic 
— Compilacions infogràfiques
Continguts
Estudi de publicacions similars
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Fruit del procés de recerca, sorgeixen unes 
hipòtesis que determinaran la resolució del 
projecte i es modifica, s’afageixen noves in-
fografies i conceptes. De la mateixa manera, 
es va definint la idea de publicació desitjada i 
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Una vegada definits el primer format (dobles 
pàgines) tipus revista es comença a crear un 
guió dels subapartats que incorporarà  
cada temàtica.
A partir d’aquest moment s’inicien dos tipus 
de recerca d’informació per a la publicació: 
la primera es basa en la cerca de continguts 
estadístics a través de dades anteriorment 
generades per els organismes estadístics. 
El conflicte Sirià i les seves  
conseqüències
La bombolla inmobiliària a Espanya  
i les seves conseqüències




 Dades de contextualitació
A2 — Economía i geopolítica
 Dades econòmiques
 La Família dels Al-Assad
 Geoestratègia
 Qui dóna suport a quí?
A1 — Conseqüències
 La llarga marxa a Europa
 Els refugiats Sirians
 Les morts al Mediterrani
 Article d’opinió
 La ruta dels refugiats
 Les condicions de vida
A4 — Portada
A3 — Introducció
 Dades de contextualitació
A2 — Economía
 Dades econòmiques
 L’aturada de la circulació    
del crèdit
 Pisos en construcció a l’estat
 Lleis que van afavorir  
 la bombolla
A1 — Conseqüències
 L’atur a Espanya
 Les macro obres ruinoses
 Xarxa d’Alta Velocitat Espanyola
A4 —  Portada
A3 —  Introducció
 Dades de contextualitació
A2 —  El comportament  
 dels motors
 Partícules emeses durant    
proves
 Timeline de la història
 Magnitutds del desastre
 Vehicles afectats
A1 —  Conseqüències
 L’escàndol per països
 La situació de l’indústria
 L’alternativa elèctrica
L’altre vessant és la obtenció de textos perio-
dístics que recolzin les infografies.
L’idioma que s’utilitzarà és l’anglès al fet que 
permet ampliar l’àmbit geogràfic i incre-
mentar el públic objectiu. S’ha triat també 
per crear una base com a publicació global, 
d’aquesta manera i funcionant com una fran-
quícia, el projecte es pot extendre a altres 
països i ser escrit en diferents idiomes.
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La recopilació del material comença per una 
cerca de continguts de dades provinents de o 
bé proveïdors de dades estadístiques, extrac-
ció de dades a partir d’articles de diaris o 
d’infografíes ja existents, poc clares i que re-
peteixen la informació del text que les acom-
panya. En el cas d'organismes com l'ACNUR, 
les memòries i informes que editen són molt 
extenses, complexes i tècniques, destinades 
a un públic expert en la temàtica, per tant 
s'intenta fer accesible a tothom.
El conflicte Sirià i les seves  
conseqüències
La bombolla inmobiliària a Espanya  
i les seves conseqüències
L’escàndol de les emisions  
de Volkswagen
Les dades obtingudes provenen en el cas de 
la temàtica de Síria d’organitzacions com la 
plataforma de dades i estadística de les Na-
cions Unides, Amnistia Internacional, l’AC-
NUR, articles de diaris com The Guardian, 
The Telegraph...
Aquestes organitzacions elaboren memòries, 
informes i estadístiques amb les principals 
dades que generen sobre el terreny a Síria.
Les dades obtingudes provenen en el cas 
de la temàtica de la bombolla inmobiliària 
espanyola del Instituto Nacional de Estadís-
tica, de fonts periodístiques, infografies ja 
existents i de vídeos explicatius i didàctics de 
Youtube
La informació generada provenen d’organit-
zacions normatives del sector de l’automòbil, 
agències governamentals i notícies perio-
dístiques. Així com també d’infografies ja 
existents.
A continuació es troben les fonts a que s’ha 
recorregut per als diferents temes.
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En una etapa del procés de treball es refor-
mula la publicació i es crea quelcom més sin-
gular, un desplegable/publicació formada per 
un DIN A1 que va generant diferents formats 
a mesura que es va desplegant. D’aquesta 
manera es permet crear una direccionalitat 
de lectura i interpretació del tema amb l’in-
troducció, aprofundiment i conclusió.
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En aquest punt ja es disposa de l’informació 
necessària per desenvolupar la proposta grà-
fica i imprimir una maqueta de la publicació. 
Cal dir que tot i que l’apartat gràfic de la 
publicació es resol en gran mesura en aquest 
moment, encara manca una gran quantitat 
de continguts. Aquests continguts s’aniràn 
recopilant i generant, paral·lelament, a me-
sura que avanci el projecte.
Proves de colors, tipografia, direcció d’art.  
Es comença a plantejar els pilars fonamen-
tals que donaràn caràcter a la publicació.
Disseny
2. Procés de treball
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Commercial and Political Atlas
William Playfair (1786)
Una revolució científica va començar a finals 
del segle XVIII, amb la creació i la divulga-
ció de la visualització gràfica de les dades per 
l’inventor escocès William Playfair, qui va 
introduir els gràfics de línies, els gràfics  
de barres i els gràfics circulars  
en les estadístiques. 
La seva obra més notable és aquest Atles on 
va demostrar com es podria entendre millor 
si un interpretava les dades representades de 
manera gràfica. En aqueta publicació, Play-
fair va inventar el gràfic de sectors i va am-
pliar aquest concepte per facilitar la compa-
ració dels recursos dels països europeus.
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
20 3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
Commercial and Political Atlas
William Playfair (1786)
21 3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
Commercial and Political Atlas
William Playfair (1786)
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Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
"Graphic Presentation" és el segon llibre de 
Willard Cope Brinton, recull i explica els dos 
mètodes coneguts i menys coneguts per a la 
producció d'informació gràfica. Per exemple, 
es descriu com fer un diagrama de flux de 
1000 tires de paper i una tècnica de còpia 
molt enginyosa. També inclou tècniques de 
presentació en tres dimensions com el diora-
ma, sovint utilitzat en museus.
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
Mètodes de classificació
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Mètodes d’organització Gràfics de relació
Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Diagrames de fluxes
Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Diagrames de fluxes Gràfics de barres amb unitats pictòriques (icones)
Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Gràfics de barres amb unitats pictòriques (icones)
Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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Ús de la infografia en mapes
Graphic Presentation (1939)  
Willard Cope Brinton
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
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World Geographic Atlas (1953)
Herbert Bayer i el seu equip
El professor de la Bauhaus Herbert Bayer 
va concebre i dissenyar aquest atles per a la 
Container Corporation of America (CCA), 
una empresa de fabricació de caixes de 
cartró. Mai va ser distribuït comercialment. 
El seu objectiu era explotar l'ús de mapes 
clàssics per oferir una visió global de l'econo-
mia, la geologia, la demografia i el clima dels 
països il·lustrats.
A la portada interior trobem un diagrama 
de Venn1 amb una figura humana a la dreta 
en el centre. El llibre també conté una doble 
pàgina sobre el sistema planetari solar, un 
tema sovint insuficientment representat en 
els atles. Mostra els planetes i les seves mides 
relatives, amb un gran sol vermell i una tem-
pesta solar al fons. Les següents 26 pàgines 
dobles disposen de diferents temes globals. 
Només llavors es presenta cada país. Aquest 
atles segueix sent avui en dia un referent en 
el camp de la comunicació visual.
Herbert Bayer al seu estudi (1960) Portada del llibre World Geographic Atlas
3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia
1 Diagrames de Venn:  són il·lustracions usades en la branca de les 
matemàtiques i lògica de classes anomenada teoria de conjunts. 
Aquests diagrames es fan servir per mostrar gràficament l'agru-
pació de coses elements a conjunts, representant cada conjunt mit-
jançant un cercle o un oval. La posició relativa en el pla d'aquests 
cercles mostra la relació entre els conjunts.
30 3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia Herbet Bayer — World Geographic Atlas (1953) 
31 3. Anàlisi de referents 3.1 Precursors de la infografia Herbet Bayer — World Geographic Atlas (1953) 






Es tracta d’una publicació que treballa el 
concepte de Slow Journalism i intenta expli-
car de manera pausada cada tema a través 
de peces infogràfiques i articles profunds. Es 
tracta d’un contrapunt al bombardeig cons-
tant de notícies dels mitjans digitals. 
Públic ampli
Es distribueix per internet i quioscos  
especialitzats de tot el món.
Slow Journalism. El concepte Slow Journalism és un movi-
ment periodístic que reivindica un aprofundiment a les notícies 
i als temes que són tractats de manera ràpida gràcies al sorgi-
ment de les xarxes socials.
Article sobre Slow Journalism a Al Jazzera
http://goo.gl/jkzALc
Coberta realitzada per Vhils, Juliol-Setembre de 2012.  
Publicat al Desembre de 2012
3. Anàlisi de referents 3.2 Revistes i publicacions
34
Delayed Gratification
La revista té una part significativa d’info-
grafies amb un suport de text. És la primera 
revista sorgida que reivindica un periodisme 
lent. Es de caràcter trimestral i vol fer apro-
fundir en els aconteixements dels últims tres 
mesos, reviu històries que s’han oblidat o han 
succeit de manera molt ràpida.
Cada coberta està dissenyada per un artista, 
ilustrador o dissenyador diferent.
3. Anàlisi de referents 3.2 Revistes i publicacions
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Com som, Catalunya en xifres
La periodista Aure Farran i les dissenyado-
res Idoia Vallverdú i Mari Fouz signen un 
exhaustiu treball de recerca i de visualització 
de dades, en un suplement especial de 64 pà-
gines que es va poder comprar aquest durant 
la Diada Nacional de Catalunya, amb el diari 
Ara. País, política, economia, societat, medi, 
cultura, esports i mèdia: una radiografia de 
la Catalunya de 2014 organitzada en 8 grans 
àrees temàtiques i 37 temes.
Públic ampli
Es va distribuir a quioscos  
i llibreries a través del diari ARA a Catalunya
3. Anàlisi de referents 3.2 Revistes i publicacions
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Com som, Catalunya en xifres
Cada pàgina inclou els gràfics i les xifres 
clau per entendre un àmbit diferent. Des del 
creixement de l’atur fins a la vitalitat del mo-
viment associatiu. La informació gràfica de 
cada pàgina es complementa amb l’anàlisi de 
diversos experts. Jordi Muñoz, Joan Subirats, 
Gregorio Luri, Jaume Puig-Junoy, Albert Pla 
Nualart, Sònia Parella, Miquel Bernis, Albert 
Cuesta o Esteve Riambau interpreten les 
xifres de cada un dels àmbits per completar 
la foto fixa del país.
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Le Un Hebdo
Le Un és un setmanari francès llançat per 
Éric Fottorino a l’abril de 2014. El diari, 
dissenyat amb Laurent Greilsamer, tracta 
cada setmana un tema d’actualitat gran a 
través dels ulls d’escriptors, científics, filòso-
fs, antropòlegs, artistes, poetes, il·lustradors 
i experts. La publicació va ser fundada per 
quatre persones: Henry Hermand Eric Fot-
torino, Natalie Thiriez i Laurent Greilsamer. 
La revista és editada per FGH Invest.
Públic especialitzat
Es distribueix en quioscos  
i llibreries especialitzades de França i Bèlgica
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Le Un Hebdo
El format es desenvolupa en 3 parts:
El primer format, tot doblegat (format A4), 
requereix un enfocament sensible, subjecte 
literari emocional. Mitjançant la realització 
d’un primer desplegament (tabloide), s’acce-
deix a un segon nivell de lectura: la de l’anàli-
si i experiència, igual que amb la filosofia ... 
Quan dobleguem completament trobem un 
format de mapa amb una invitació al viatge, 
on la imaginació i la racionalitat s’ajunten. 
D’altra banda, el diari es diu “Le Un” perquè 
el número 1 representa la unitat del coneixe-
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Bloomberg Businessweek
Bloomberg Businessweek, coneguda fins 
al 2010 com BusinessWeek, és una revista 
setmanal de negocis publicada per Bloom-
berg LP. Aquesta publicació periòdica és 
una revista empresarial enfocada a les grans 
empreses, que recopila dades d’empreses i les 
mostra de forma pública.
Públic del sector econòmic i de negocis
Es distribueix en quioscos a tot el món
3.2 Revistes i publicacions3. Anàlisi de referents
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Bloomberg Businessweek
Les seves pàgines han fet de l’espontaneïtat 
una bandera, i han apostat per la desimbol-
tura1 i l’aparent despreocupació a l’hora de 
polir els detalls del disseny. És a dir: un amor 
per la imperfecció molt semblant al de les 
presentacions barroeres fetes amb Power-
Point dels executius que se suposa, són el seu 
públic objectiu.
No tracta la infografia com a concepte pri-
mordial sinó de forma secundària, pero en 
alguns articles cal destacar la utilització que 
en fan i com tracten la informació en cada 
doble pàgina.
1 Desibolt adj. Que obra amb desembaràs, sense encongiment
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Understanding the World  
(TASCHEN)
Dividit en cinc capítols principals, el llibre 
abarca des del medi ambient, la tecnologia i 
l’economia fins a la societat i la cultura. 
Conté més de 280 gràfics reproduïts a gran 
escala i set pàgines desplegables, la col·lecció 
se centra en el primer quart del segle XXI, 
però també inclou referents històrics que 
ofereixen una visió en perspectiva  
de la situació actual.
Nigel Holmes presenta el llibre amb una in-
fografia exclusiva obra d’ell mateix, i Sandra 
Rendgen signa un assaig històric il·lustrat 
que explora com s’ha estudiat i interpretat el 
nostre món al llarg dels segles. Amb gràfics 
procedents de fonts tan prestigioses com For-
tune, National Geographic i The Guardian.
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A partir de la recerca s’han extret diferents 
conclusions: 
Es constata que hi ha una gran oferta de 
continguts infogràfics d’altísima qualitat en 
el mercat i que es plasmen en formats de 
revista, diaris i en mitjans digitals.
El boom infogràfic que vivim avui en dia ja té 
un gran rerefons històric com podem observar 
amb les peces del S. XVIII de Playfair, del 1939 
de Brinton, o de Herbert Bayer al 1953.
Exemples com el cas de Bloomberg, on el trac-
tament de les pàgines genera una identitat molt 
forta és un referent a seguir a nivell d’organit-
zació dels elements textuals i jeràrquics.
Un dels recursos que han permès un aprofun-
diment més exhaustiu de la recerca ha estat la 
consulta del llibre Understanding the World ja 
que conté una gran quantitat d'exemples info-
gràfics sobre multitud de temes. Es tracta d’un 
compendi d’infografies que han estat publica-
des en diaris i revistes de referència  
d’arreu del món.
3.4 Conclusions de la recerca
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 Marges i columnes





El projecte té com a objectiu principal, ser 
una publicació que contingui un monotema 
sobre un tema d'actualitat.
Amb la intenció de transmetre els continguts 
al lector s’ha escollit un format de publicació 
desplegable i portàtil per llegir a tot arreu, 
i que també encaixi en els expositors de 
quioscs i punts de venta.
El format permet una impressió econòmica a 
partir de papers reciclats.
Es generarà una identitat visual diferenciada 
i amb un caràcter propi. Té la voluntat de 
generar un llenguatge atemporal i que no 
estigui basat en les modes.
La portada transmetrà de forma contundent 
el tema tractat per cada publicació. Pel que 
fa al disseny intern de la revista ha de com-
plir una fàcil identificació de la temàtica i 
crear una jerarquia de textos. Les infografies 




tenen un protagonisme principal i generen 
un caràcter editorial propi.
Naming
El naming ve determinat per el concepte 
“dades” analitzades. L’aspecte de diari que 
té la publicació fa referència a la paraula 
“journal”. La capçalera, que fuciona també 
com a logotip converteix la lletra "A" i la "I" 
en nombres degut a que reforça la idea de 
tractament de números i dades en que es 
basen les infografies. La primera lletra A no 
es modifica ja que el conjunt perd llegibilitat.
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Número 1 Número 2 Número 3
El conflicte Sirià i les seves  
conseqüències
La bombolla inmobiliària a Espanya  
i les seves conseqüències




 Dades de contextualitació
A2 — Economía i geopolítica
 Dades econòmiques
 La Família dels Al-Assad
 Geoestratègia
 Qui dóna suport a quí?
A1 — Conseqüències
 La llarga marxa cap a Europa
 Els refugiats Sirians
 Les morts al Mediterrani
 Article d’opinió
 La ruta dels refugiats
 Les condicions de vida
A4 — Portada
A3 — Introducció
 Dades de contextualitació
A2 — Economía
 Dades econòmiques
 L’aturada de la circulació del crèdit
 Pisos en construcció a l’estat
 Lleis que van afavorir la bombolla
A1 — Conseqüències
 L’atur a Espanya
 Les macro obres ruinoses
 Xarxa d’Alta Velocitat Espanyola
A4 — Portada
A3 — Introducció
 Dades de contextualitació
A2 — El comportament dels motors
 Partícules emeses durant proves
 Timeline de la història
 Magnitutds del desastre
 Vehicles afectats
A1 — Conseqüències
 L’escàndol per països
 La situació de l’indú
 L’alternativa elèctrica








Graphik va ser inspirada en les tipografies 
grotesques del segle XX. Està basada en 
part en la tipografia Plak de Paul Renner, 
un tipus de lletra display relativament fosca 
tallada només en grans mides de tipus de 
fusta, que es relaciona amb els seus pesos 
més pesats de Futura, però és més rodona, 
més amigable i llegible.








Lyon Text és una interpretació contem-
porània dels tipus de lletra serifa de Robert 
Granjon del segle XVI. Aquesta tipografia 
té una gran quantitat de pesos i està pensa-
da expressament per a l’ús en publicacions 
escrites com ara revistes, diaris etc...
4. Memòria descriptiva 4.2 Formalització 4.2.2 Tipografies
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Text base























Di doles idelibusci dolupti di 
veliquid mintorepero ius molo-
rerum sequo quia pratquo ipsa-
pidento testi ut ex eos porrum 
quibearum dolestr untecum 




de dos línies normalment
es combina amb la regular.







Syria equals 1/3 of Great 
Britain populationand 
has been growing since 
1993. Since the beg-
gining of the war the 
growth has stopped
Text de suport infogràfic
Graphik Regular 
7/8pt (s’alinea a la primera línia)
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Frase introductòria
Lyon text Regular Italic 
25,5/20pt
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Les infografies van recolzades d’articles 
d’opinió, textos informatius.
4. Memòria descriptiva 4.2 Formalització Components de la publicació on predomina la tipografia
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Es tracta de la utilització d’un format DIN 















Sistema reticula de 6 columnes
Cuadricula base de 10 pt
Interior: 12,7 mm 
Exterior: 12,7 mm 
Superior: 12,7 mm 
Inferior: 12,7 mm
4. Memòria descriptiva 4.2 Formalització 4.2.3 Format
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Marges doble A3
Sistema reticula  
de 6 columnes
Cuadricula base  
de 10 pt
Interior: 10 mm 
Exterior: 14 mm 
Superior: 13 mm 
Inferior: 9 mm
Marges
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Marges doble A2
Sistema reticula  
de 8 columnes
Cuadricula base  
de 10 pt
Interior: 10 mm 
Exterior: 14 mm 
Superior: 13 mm 
Inferior: 9 mm
Marges







Exteriors: 14 mm 
Superior: 13 mm 
Inferior: 9 mm
Marges
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Els colors que s’utilitzen i donen caràcter a la 
publicació. Els colors triats es caracteritzen 
per ser colors bàsics, contrastats i fàcilment 
identificables.
Negre Pantone Black C
CMYK 65, 61, 62, 74
RGB 46, 42, 37
#2e2925
Groc Pantone 109 C
CMYK 0, 17, 100, 0
RGB 255, 209, 0
#ffd100
Blau Pantone 3005 C
CMYK 100, 40, 0, 0
RGB 0, 117, 201
#0074c8
Verd Pantone 808 C
CMYK 82, 0, 52, 0
RGB 0, 181, 151
#00b497
Vermell Pantone Bright Red C
CMYK 0, 85, 84, 0
RGB 255, 58, 30
#ff3a1d
61 4. Memòria descriptiva 4.4. Direcció d’art Exemples
1/3 1/2
Syria equals 1/3 of 
Great Britain populatio-
nand has been growing 
since 1993. Since the 
beggining of the war.
Half of Greater London 
population Are refugees 
that had escaped from 
Syria and crossed Euro-
pe with their families.
38% of refugees entering


















5.3.2 Bosses, samarretes i pòsters
63 5. Memòria productiva 5.1 Portades
64 5. Memòria productiva 5.1.1 Format A3 Introducció
65 5. Memòria productiva 5.1.2 Format A2 Desenvolupament de la història
66 5. Memòria productiva 5.1.2 Format A1 Conclusions
67 5. Memòria productiva 5.3 Identitat
El canvi de les lletres A i I per números són 
l’element que unifica la identitat d’ANALI-
TIC JOURNAL, com a element secundari de 
cohesió trobem els punts en cuadricula que 
volen representar les unitats com a elements 
numèrics i el conjunt de dades.
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Per donar a conèixer la publicació es crearà 
una campanya de promoció  amb pòsters, 
i elements publicitaris que fagin palès com 
tractarà els temes ANALITIC JOURNAL. 
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75 6.
Conclusions
76 6.  Conclusions
Innovació
En aquesta publicació s’innova en el format, 
un desplegable i el fet de que sigui una peça 
editorial basada en fascicles on la infografia 
té el paper principal. Es crea un fil conductor 
a través dels plegats i es genera una manera 
de tractar els temes de manera lineal com 
una història.
Viabilitat
Es constata que hi ha una creixent oferta de 
continguts periodístics que tracten la notícia 
de manera més pausada i d'aquesta manera 
es vol aportar un contingut que pugui ser 
distribuit de manera àmplia a través d'un 
rotatiu de referència.
Complexitat
L’obtenció i el processament de dades consta 
d’un gran esforç de recerca. El dissenya-
dor no només ha de tenir coneixaments de 
disseny sinó que necessita trobar-se en un 
context periodístic. Alhora de generar els 
continguts infogràfics s’ha pogut constatar 
la complexitat d’ordenar i sistematitzar les 
dades perque aquestes siguin comprensibles 
i entenedores.
Generació d’expectatives
Al tractar cada publicació com a element 
monotemàtic es permet crear una col·lecció 
de fascicles i publicitar cada fascicle de ma-
nera independent a través del diari mare.
Les opinions d'experts i els temes tractats fan 
de cada peça editorial, un element singular.
Vies de continuitat
La tendència del mercat a consumir aquests 
tipus de productes fa atractiva la seva publi-
cació. Seria important trobar la figura d'un 
editor que coordini i perfeccioni el projecte 
perque es pugui produïr de manera real. 
La creació d'aquestes maquetes i de la identi-
tat del projecte serviria per a convèncer a un 
editor o a un grup de comunicació per poder 
comercialitzar aquest producte.
Objectius assolits
S'ha pogut vertebrar i concloure dues de les 
tres publicacions plantejades. La identitat i 
la coherència visual entre les dues publica-





Aquest projecte ha estat possible gràcies a
Pilar Górriz i la Laia Clos, per dur un 
seguiment exhaustiu i aconsellar-me durant 
tot el procés de treball.
A la família i amics que han estat allà en tot 
moment i també m’han ajudat escoltant i 
donant l’opinió.
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